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 （6）佢頸都紅埋。（他連脖子也紅了。）17  
 （7）輸埋錢。（連錢也輸掉了。）18  
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 (一) 結構上的相同及相異 





 （39）舊年五月，全球 20 國青年選咗高鐵、掃碼支付、共享單車同埋（同）
網購，成為當今新四大發明！無諗過一年之後，共享單車兩大龍頭摩拜同（同埋）
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